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退職教員プロフィール
土田　友章
（TSUCHIDA Tomoaki）
教授
（1945年５月７日）
〈学歴〉
1970 年５月　東京大学文学部宗教学宗教史学科卒業
1972 年３月　東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了
1972 年９月　東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退
1985 年４月　ハーバード大学大学院修了
1986 年 11 月　Ph.D.（哲学博士）（ハーバード大学）
〈職歴〉
1982 年９月　Lecturer, Pomona College, CA, U.S.A.（1983 年６月）
1983 年９月　Instructor, Tufts University, MA, U.S.A.（1984 年 12 月）
1987 年４月　名古屋聖霊短期大学国際文化学科助教授（1990 年３月）
1990 年４月　南山大学外国語学部講師（1995 年３月）
1995 年４月　南山大学外国語学部助教授（2000 年３月）
2000 年４月　南山大学人文学部助教授（2002 年３月）
2002 年４月　南山大学人文学部教授（2004 年３月）
2004 年４月　早稲田大学人間科学学術院教授（現在に至る）
〈研究経歴〉
2013 年４月～ 2016 年３月　 高齢者主体の新しいアドバンス・ケア・プランニングの創出―市民の連携
と共助をめざして―（早稲田大学人間総合研究センター研究プロジェクト）
〈所属学会〉
日本生命倫理学会
日本宗教学会
宗教倫理学会
〈主要研究業績〉
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